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Objetivos 
Al terminar el estudio de este tema, el alumno estará en capacidad 
de: 
Seleccionar las máquinas básicas que se utilizan dentro del depar­
tamento de corte. 
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Selección de máquinas 
para salón de corte 
"Lo más grande es lo mejor" -Dicho popular que ya ha pasado de moda. 
Ya no se considera que el rascacielos más alto sea el más eficiente. Ya 
no son más los populares los coches más grandes. Tal vez sea el momento 
para preguntarnos por qué las máquinas más grandes de cuchilla vertical 
todavía son las más populares en las salas de corte. 
Los fabricantes confeccionistas que no saben cómo analizar sus requeri­
mientos tienden a escoger la cortadora más grande para toda operación 
de corte. Hay una analogía entre esto y dar botas de excursionismo a un 
corredor. Protegerán sus pies pero reducirán su velocidad, y le cansarán 
innecesariamente. Del mismo modo hay un precio a pagar cuando se usa 
la máquina inapropiada. Este artículo examinará dos factores relacionados 
a "lo grande", y deben ser considerados cuando se selecciona una máquina 
de corte: potencia y tamaño. 
POTENCIA: 
Cuando se pide una máquina cortadora de cuchilla vertical, a menudo los 
clientes piden las distintas potencias en caballlos de los motores y luego 
escogen el motor con la potencia nominal más elevada. i Buscan potencia 
ante todo! ¡Muchísima potencia! ¿Pero qué clase de potencia está involu­
crada en el corte de pilas de tela? Muchas personas suponen que es la 
potencia del motor. En verdad, dos clases de fuerza deben suministrarse 
a la máquina: Fuerza motriz (para la carrera de la cuchilla) y fuerza aportada 
por el operario (para impeler la máquina por la tela extendida). La una le 
afecta a la otra. 
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La fuerza motriz, la cual hace oscilar la cuchilla dentro del material, es 
afectada por la altura y densidad del mismo, la curvatura de la línea que 
está siendo cortada, y la carrera de la máquina (la carrera es una medida 
del movimiento de la cuchilla). 
Consideramos primero la fuerza motriz, la cual es medida por los caballos 
de fuerza. El caballaje de un motor es el que el fabricante del motor 
establece como la carga constante bajo la cual opera el motor sin ningún 
aumento excesivo en la temperatura. Sin embargo, las máquinas cortado­
ras no operan bajo una carga constante, puesto que ésta varía continua­
mente desde condiciones de "carga nula" (cuando la máquina está posicio­
nada fuera del material tendido) hasta las de "carga máxima" (cuando la 
máquina está vibrando mucho en la tela tendida). Este mismo motor tendría 
una potencia más elevada en caballos, si se le permitiera una operación 
a temperaturas más elevadas, lo cual es impráctico en el caso de una 
máquina portátil, puesto que el operario se quemaría la mano o el brazo. 
La única manera de obtener más potencia de un motor sin elevar la tem­
peratura es al agregar más hierro al núcleo, y ésto requiere más fuerza 
proveniente del operario para empujar la máquina más pesada. El resultado 
es más esfuerzo por parte del operario y menos eficiencia del mismo. 
Salan de corte: vista general de organización y equipos. 
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Si la potencia por sí sola no puede ser su guía, ¿cómo seleccionar el 
motor apropiado para el trabajo? Existe un método técnico para emparejar 
el material al motor, el cual aunque demasiado complicado y gastador de 
tiempo para usted lo use cada vez, ha sido desarrollado por la mayor parte 
de los fabricantes de máquinas cortadoras para que le puedan recomendar 
a usted la máquina más apropiada para una exigencia particular. El método 
técnico adecuado merece una breve explicación. 
Para determinar la potencia del motor requerida durante el corte de un 
material dado, usamos un vatímetro para medir la potencia en vatios reque­
rida por la máquina al cortar un tendido de tela. El vataje máximo de 
entrada ocurre cuando hay que virar mucho en curvas o puntas, donde la 
presión sobre la cuchilla móvil es mayor. Esta cifra de vataje usado al 
cortar alturas específicas de tela, podemos determinar la potencia reque­
rida para cortar la tela extendida. La tabla I presenta algunos de nuestros 
resultados de ensayo: 
TABLA 1: MEDICION DE VATAJE 
Material: Altura: Corte Recto: Curva Pronunciada: 
Tejido de pelo 10cms. 160 vatios 200vatios 
Poliéster de fibras ligadas 17,8cms. 200 240 
Corduroy 10cms. 220 500 
Denin de algodón 10cms. 400 900 
Lona 13 cms. 500 1.500 
Como demuestran los ensayos, cuando se cortan curvas hay mayor fuerza 
sobre la cuchilla y entonces se requiere más energía para el recorrido de 
la misma. No obstante, sólo al cortar lona era insuficiente la máxima poten­
cia disponible del motor para trabajo mediano, necesitando el uso de un 
motor para trabajo pesado. El motor para trabajo mediano, y aquel peso 
adicional influye en la fuerzé¡l aportada por el operaría y su eficiencia. Fíjese 
en que el vataje nominal en la placa-marca del motor solamente representa 
la potencia constante (entrada) a carga plena, no carga máxima (entrada). 
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TAMAÑO: 
El tamaño de la máquina también es importante, puesto que la altura del 
soporte de la cuchilla afecta la potencia. Cuando más alto el soporte de 
la cuchilla, tanto más espesa su sección transversal, añadiendo así resis­
tencia al movimiento de avance. Un soporte más bajo de cuchilla es más 
delgado y puede pasar por la tela tendida con más facilidad, requiriéndose 
menos fuerza aportada por el operario. Un soporte muy alto de la cuchilla 
no sólo es más espeso, sino que también es más largo desde la parte 
delantera hasta la trasera, y resulta en mayor fuerza contra la cuchilla 
cuando hay que virar. Se usa más potencia nominal en vatios y se logra 
menos precisión de corte. La solución sería escoger el soporte más bajo 
posible de cuchilla para la operación de corte. Un error común es el de 
escoger un soporte de cuchilla algunos centímetros más alto que el que 
se está usando en ese momento con esperanza de que algún dí a se llegue 
a utilizar la altura adicional. El resultado es un impedimento real para una 
ventaja futura no segura. Otra ventaja del soporte de cuchilla más bajo 
consiste en que el mango de la máquina está más cerca a la tela tendida, 
lo cual reduce cualquier inclinación hacia adelante de la máquina, así como 
el esfuerzo por parte del operario. 
Ensayamos nuestro procedimiento para usar menos potencia y un tamaño 
más pequeño con uno de nuestros clientes que se esforzaba mucho en 
cortar 13 cms. de sarga con un motor para servicio pesado y un soporte 
de cuchilla de 20 cms. Después de establecer con un vatímetro que los 
vatios usados cuando había que virar eran por debajo del máximo porpor­
cionado por nuestro motor para trabajo mediano, le suministramos al cliente 
un motor más ligero con un soporte más delgado de cuchilla de 15 cms. 
El operario encontró que el corte no sólo era más fácil y menos cansador, 
sino que se realizaba con más precisión. Menos potencia del motor y 
menos altura resultaron en menos fuerza aportada por el operario. 
CARRERA DE LA CUCHILLA: 
La potencia requerida también es afectada por la carrera-consideración 
muy pocas veces tomada en cuenta al seleccionar una máquina cortadora. 
La carrera es la distancia-que la cuchilla recorre desde su posición superior 
hasta su posición inferior. Aunque la carrera tiene poco que ver con el 
peso y tamaño de la máquina, influye mucho en la facilidad del corte y 
fuerza requerida -tanto fuerza motriz como fuerza aportada por el operario. 
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La mayoría de los fabricantes de máquinas cortadoras tienen disponibles 
cuatro carreras distintas. 1.314" (4.4 cms), 1.112" (3.8 cms), 1.1/4" (3.1 cms) 
y 1" (2.5 cms). Para una revolución, la cuchilla recorre el doble de distancia 
de la carrera, v.g. 2 x 4.4 cms = 1.3/4" = 3.112" (2 x 4.4 cms = 8.8 cms). 
En un minuto de base a 60 ciclos, el motor bajo condiciones de "carga 
nula" gura 3450 RPM, de tal modo que la cuchilla, en una carrera de 1.314" 
(4.4 cms) recorre 1.3/4" x 2 x 3450 RPM = 12.075" (4.4 cms x 2 x 
3450 RPM = 30.670 cms). En una carrera de 1.114" (3.1 cms) la cuchilla 
recorre 8.625" (21.908 cms) en un minuto. ¡Una diferencia de 3450" (8763 
cms) o casi el largo de un campo de fútbol! Véase la tabla II para compa­
raciones de las carreras. 
Carrera 
1.%"(4.4 cms) 




RECORRIDO DE LA CUCHILLA 
(en Metros/Minutos) 
50Ciclos 60Ciclos % de aumento en velocidad 
257.8 306.7 16.7% 
221.0 262.9 20.0% 
184.2 219.1 20.0% 
147.3 175.3 25.0% 
Cuando mayor el recorrido de la cuchilla tanto más rápido el corte efectuado 
por la cuchilla en el material y tanto más rápido y fácil le es al operario 
empujar la máquina. El motor gira a la misma velocidad, pero la cuchilla 
recorre una distancia más grande y más rápidamente, con una carrera 
más elevada, lo cual significa que la energía extra tendrá que ser suminis­
trada por el motor. La potencia del motor requerida para impulsar la cuchilla 
por su recorrido se ve afectada por el largo del recorrido. Este hecho no 
significa que se debe escoger una carrera menos elevada para ahorrar 
energía, sino que demuestra cómo la potencia del motor requerida se ve 
afectada por la carrera misma. Aunque es posible que se requiera más 
potencia del motor cuando se tiene una carrera más elevada, se necesitará 
menos fuerza por parte del operario para empujar la máquina. Una ventaja 
siempre se pone en yuxtaposición con una desventaja. 
¿Cuál es la mejor carrera para su operación de corte? La respuesta de­
pende de sus requerimientos. Por ejemplo, si son elevados sus costos de 
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mano de obra, o si sus operarios trabajan a destajo, usted querría cortar 
la tela extendida lo más pronto posible. Por otro lado, existen desventajas 
en cuanto a una carrera elevada. Examinemos los beneficios e inconvenien­
tes de cada carrera. 
La carrera de 1.% de pulgada (4.4 cms) cortará un tendido más rápidamen­
te, puesto que el movimiento de la cuchilla es la mayor de las cuatro carrera 
distintas. Es imprescindible en el corte de materiales livianos, tales como 
géneros de punto o tejidos acolchados, los cuales ofrecen menos resisten­
cia al movimiento de avance de la cuchilla. Si se supone que el operario 
es rápido y experimentado, entonces podrá empujar la máquina tan rápi­
damente por la tela tendida que ésta se deformará si se usa una carrera 
menos elevada. Este mayor movimiento de la cuchilla le facilita al operarrio 
la tarea de empujar la máquina por cualquier material, aún materiales 
difíciles como por ejemplo mezclilla (denin). A modo de ejemplo, se puede 
cortar un pan con menos presión sobre la cuchilla cuando se sirve de un 
recorrido más largo. 
Si la carrera de 1.% de pulgada (4.4 cms) es tan buena, ¿por qué no 
usarla para cada material? Una desventaja es que el mayor recorrido de 
la cuchilla crea una mayor cantidad de calor friccional, lo cual puede resultar 
en la fusión de materiales sintéticos. Otra desventaja es que el borde de 
un material fino cortado con una carrera elevada es menos limpio que 
aquel realizado con una carrera menos elevada. Y es mayor la vibración 
de la máquina, así como el desgaste de ciertas piezas. 
Por otro lado, la carrera menos elevada es demasiado lenta para el corte 
normal. Se limita al corte de materiales plásticos o sintéticos que tienen 
un punto de fusión más bajo. El operario se ve forzado a empujar la 
máquina lentamente por la tela tendida, lo cual puede ser cansador. Pero 
es mucho menor la vibración de la máquina, al igual qúe el desgaste. 
A menudo se usa la carrera de 1.114 de pulgada (3.1 cms) en el corte de 
materiales sintéticos y una altura mediana de corte cuando se trata de 
cortar camisas y blusas, puesto que esta carrera resulta en un borde 
cortado bien liso. Generalmente se limita al corte de aproximadamente 4 
ó 5 pulgadas (10.1 ó 12. 7 cms) de material. La carrera de 1.112 de pulgada 
(3.8 cms) es la más popular, dado que constituye un compromiso entre el 
corte más rápido y la obtención de menos desgaste. 
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Como regla general, se puede decir que cuanto más voluminoso el material, 
tanto más elevada la carrera; cuanto más rápido o pesado el material, 
tanto más baja la carrera. En el caso de cortar den in, se tiene una excepción, 
puesto que la carrera más elevada haría que le sea más fácil al operario 
empujar su máquina por la tela tendida, aunque la cuchilla podría sufrir 
alguna alteración de color a raíz de la calor fricciona!. Cuando se cortan 
capas con una altura muy pequeña, el resultado es que la altura de las 
capas determina la carrera apropiada. Para los mejores resultados de 
corte, la parte inferior de la cuchilla en su punto más elevado no debe 
elevarse por encima de la capa superior de la tela extendida. Por ejemplo, 
1. 114 de pulgada (3.1 cms) de material se corta de manera más limpia con
una carrera no mayor de 1. 114 de pulgada (3.1 cms).
Generalmente se indica la carrera mediante un código o clave en la má­
quina. Así mismo, puede determinarse al marcar un punto en la cuchill2 
cuando ésta esté en su posición más baja y al medir la distancia hasta 
aquel punto cuando la cuchilla esté en su punto más elevado. Asegúrese 
de que haya desconectado la máquina antes de realizar la medición. 
No se puede cambiar la carrera. Forma una parte integral de la máquina. 
No obstante, la velocidad de la cuchilla puede cambiarse al usar máquina 
de velocidad variable o de doble velocidad. Una velocidad de cuchilla 
significa menos calor fricciona!. Estos motores especiales brindan una 
solución al corte de una variedad de materiales, inclusive materiales sinté­
ticos y plásticos fusionables. Además del gasto adicional para estas má­
quinas, un inconveniente del motor de doble velocidad es su peso adicional 
debido al devanado doble. El motor de velocidad variable, por otro lado, 
no pesa más que un motor normal. En muchos casos éstas máquinas 
especiales no son necesarias, si se piensa en la carrera apropiada. 
COMO ESCOGER LA MAQUINA CORRECTA: 
Con base en nuestra experiencia, creemos que la consideración principal 
en la selección de una máquina cortadora de cuchilla vertical es la cantidad 
de fuerza aportada por el operario que se requiere para impeler la máquina 
por tela tendida. Esta fuerza aportada por el operario se ve afectada por 
siste factores. 
1 . Peso del motor 
2. Forma del soporte de la cuchilla
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3. Altura del mango
4. Carrera
5. Lo agudo que sea el filo de la cuchilla
6. Rodillos de la placa de base
7. Superficie de mesa
Los cuatro primeros factores son controlados por la selección de una 
máquina según lo que hemos tratado. Las tres últimas variables no depen­
den de la selección de la máquina, pero son importantes en cuanto a la 
operación efectiva de cualquier dispositivo cortador de cuchilla vertical. Lo 
agudo que sea el filo de la cuchilla influye en cuanto a la potencia cortante 
requerida, lo cual hace que sea imprescindible que se mantenga la máquina 
adecuadamente. Cuando más agudo el filo cortante de la cuchilla, tanto 
mayor la resistencia al corte, lo cual resulta en menos esfuerzo por parte 
del operario. Los rodillos en la placa de base deben mantenerse limpios 
para deslizarse libremente y producir una facilitad de movimiento de la 
máquina. La superficie de la mesa debe ser lisa y nivelada, no sólo para 
permitir el movimiento libre, sino para un corte preciso. Cualquier agujero 
o imperfección en la superficie de la mesa dificultará el movimiento de los
rodillos o bloqueará el paso del borde de la placa de base. haciendo que
la máquina vaya más lentamente y que se incline.
Para resumir el dicho "lo más grande es lo mejor" debe ser reemplazado 
por el "piense en escala reducida". Considere la fuerza aportada por el 
operario en vez de la potencia del motor. Un motor más pequeño (y más 
ligero) posee suficiente potencia para la mayoría de los requerimientos de 
corte, y reducirá la fuerza o esfuerzo requerido del operario. 
Para aumentar la producción y precisión, escoja. 
a. el motor más ligero posible
b. el soporte de cuchilla más bajo para la operación de corte.
c. la carrera más elevada y práctica para los tejidos a ser cortados.
PIENSE EN ESCALA REDUCIDA 
Una buena sala de corte_literalmente puede ahorrar miles de pesos des­
perdiciados a diario por un sinnúmero de fabricantes confeccionistas, los 
cuales utilizan métodos anticuados. La sala de corte es una necesidad y 
a la vez un lugar en donde se puede ahorrar dinero en bienes de capital 
o de equipo que aumentarán la eficiencia.
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Vamos a analizar la manera en que funciona la sala de corte media. El 
material es sacado de un rollo normalmente por dos empleados, hasta el 
largo deseado. Ambos de estos empleados cortan a mano utilizando una 
tijera por e! ancho del material. Este proceso se repite hasta apilarse el 
material a la altura deseada. Se posiciona un patrón en la capa superior 
del material; luego el cortador corta el patrón con una máquina cortadora. 
Ahora vamos a examinar dónde se puede ahorrar dinero en ese proceso. 
El mayor costo en la confección de prendas de vestir es el del material. 
Claro está que en cualquier punto en donde se puede ahorrar tela, habría 
unos ahorros considerables. En el ejemplo mencionado, la tela se saca 
de un rollo hasta conseguir el largo deseado (a menudo para asegurar 
que el patrón entrará) y se creará el marcador de tal manera que haya 
tela extra por culpa del operario -desde una pulgada hasta una pulgada 
y media- para asegurarse de que él pueda cortar el marcador completo 
con el material que se ha extendido. 
CORTE DE EXTREMOS 
Con la introducción de máquinas cortadoras, tales como la máquina corta­
dora de extremos, se puede realizar ahorros considerables en materiales. 
La máquina corta por el ancho de la tela en una línea recta y funciona 
sobre un carril apoyando dos mecanismo de alza. Después de cortarse el 
material, se eleva el carril y, el material cae por debajo del carril y de nuevo 
éste se desciende. Esto asegura que cada vez que se saque el material 
del rollo, se corta con precisión en el mismo lugar y en línea recta. 
La cortadora de extremos también puede usarse conjuntamente con una 
barra para el alineamiento de la tela, y esta barra se sujeta en lugar en el 
punto en la mesa utilizado para determinar el largo del marcador. Cuando 
se están usando la barra alineadora de la tela y la cortadora de extremos, 
se crea un extendido cortado en cuadro exactamente al tamaño del mar­
cador, eliminándose el desperdicio de yardaje. En la mayoría de los casos, 
la utilización del modelo adecuado también puede reducir la cantidad de 
mano de obra requerida para esta operación. Normalmente un solo operario 
puede realizar el trabajo. Por consiguiente, la operación para cortar los 




Se puede disminuir el costo de reproducir los patrones simplemente al 
usar perforadoras eléctricas de patrones. Una máquina perforadpra de 
patrones producirá un patrón trazado de un patrón maestre. Esta máquina 
elimina la necesidad de tener una máquina copiadora de patrones o el uso 
continuo de plantillas que tienen que hacerse para cada patrón. 
Caraterísticas de las 
máquinas cortadoras 
Con la introducción de tantas clases de tejidos, el jefe de la sala de corte 
debe estar familiarizado con los diferentes tamaños de cuchillas, las distin­
tas velocidades, relaciones de engranajes y movimientos de vaivén. 
Han habido numerosas modificaciones a la máquina cortadora básica, las 
cuales aumentarán enormemente la eficiencia de cualquier operación de 
corte cuando se usan correctamente. 
Muchos fabricantes confeccionistas piensan que sólo existen dos clases de 
máquinas cortadoras: una cuchilla vertical, la cual utiliza el movimiento 
recíproco, y una cuchilla circular, las máquinas de cuchilla circular y vertical 
solamente constituyen el esqueleto sobre el cual se pueden hacer muchas 
modificaciones distintas para cambiar las características de corte de estas 
máquinas. Sin embargo, antes de tratar estas variaciones, podrá ser útil 
examinar las diferencias básicas entre la cuchilla circular y la vertical en 
términos de sus capacidades de corte. 
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Normalmente se usa una máquina de cuchilla circular para cortar líneas 
rectas o curvas de gran radio: se aconseja tener precaución, sin embargo, 
puesto que el grado de precisión variará desde la capa superior hasta la 
inferior del tejido. Para cortes en línea recta solamente, la cuchilla circular 
no tiene rival. Las capacidades de corte para la máquina varían desde 
una capa sencilla hasta aproximadamente 6 pulgadas, según el tamaño 
de la máquina usada. 
Una máquina de cuchilla vertical está diseñada para cortar patrones, al 
igual que en línea recta en el caso de múltiples capas de materi_al. Su 
capacidad de corte varía desde una altura efectiva de una pulgada hasta 
12 pulgadas. 
Un problema principal en el corte de la tela son los costos ascendentes. 
Para poder hacer frente a éstos costos el fabricante confeccionista debe 
conseguir que sus cortadores tengan el equipo de corte apropiado para 
ejecutar la tarea lo más rápido posible con un mínimo de desperdicios. 
Por eso, la velocidad y precisión del corte vienen a ser dos factores prin­
cipales para obtener una sala de corte eficiente. 
La velocidad de corte es determinada por dos factores -la densidad del 
material y la velocidad de las cuchillas cortantes misma. Por cierto, no se 
puede controlar la densidad del tejido. Por consiguiente, si se desea aumen­
tar la velocidad de corte, muy posiblemente habrá que analizar la produc­
ción de su máquina cortadora. 
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Velocidad de corte de la 
máquina de cuchilla vertical 
Para determinar la velocidad de la cuchilla de una máquina de cuchilla 
vertical, puede usarse el siguiente cuadro para una máquina que funcione 
a 3600 rpm: 
RECORRIDO DE LA CUCHILLA 
1.1/s de pulgada 
1. 1/4 de pulgada
1.112 de pulgada
1.314 de pulgada






Puesto que una máquina que funciona a 1 .050 pies por minuto cortará con 
más rapidez que una máquina que funcione a 675 pies, es deseable obtener 
el recorrido más largo posible para cortar materiales de gran densidad. 
Otro factor involucrado con la velocidad de la cuchilla es la potencia del 
motor. Normalmente el motor de una máquina cortadora funciona a 3600 
rpm bajo condiciones de carga nula. El corte mismo, sin embargo, reduce 
la velocidad del motor, lo cual disminuye la eficiencia durante el corte. 
Motores más potentes, han sido desarrollados para mantener la velocidad 
del motor durante la operación de corte. 
El siguiente cuadro presenta el recorrido apropiado o velocidad de cuchilla 
correcta a ser usados al cortar los distintos tejidos detallados a continua­
ción: 
675 pies/min. 1.1/a": Material fusionable, como por ejemplo plástico, vinilo 
PVC (cloruro de polivinilo) reforzado, principalmente materiales no-tejidos. 
Tamaños de cuchilla recomendados: 5", 6", 7". 
750 pies/min. 1. 114'': Mezclas fusionables desde 40% hasta 90% fibras 
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sintéticas, tales como poliéster, rayón, nylon y dacrón. Tamaños de cuchilla 
recomendados: 5", 6", 7", 8". 
900 pies/min. 1. W': Para cortar los tipos generales de materiales con un 
35% o más de fibras naturales, tales como mezclas de lana/algodón para 
tejidos de punto y de telas. Tamaños de cuchilla recomendados: 5", 6", 8", 
9", 10". 
1.050 pies/min. 1.314": Para que máquinas grandes de tamaños standard 
de 11 .1/2" y 13" acomoden tejidos de pelo, tejidos acolchados y mate­
riales aislantes para tejidos de punto y de telar. También para una 
máxima capacidad de coser cuando se trata de cortar telas muy tupidas 
como denin (mezclilla), corduroy y lona. Tamaños de cuchilla recomenda­
dos: 6", 7", 8". 
Eficiencia de corte de 
la cuchilla circular 
La eficiencia de corte de una máquina de cuchilla circular se determina 
de otra manera. Para decidir cuál cuchilla circular hay que usar, los siguien­
tes factores deben ser considerados: relación de engranajes, velocidad de 
motor y diámetro de cuchilla. Básicamente las máquinas de cuchilla circular 
tienen tres relaciones de engranajes - 2.5:1, 3:1, y 4:1. Al dividir la velo­
cidad de rotación. Por ejemplo, una relación de engranajes de 4:1 da una 
rotación de cuchilla de 900 rpm. Luego si se determina la circunferencia 
de la cuchilla al servirse de esta fórmula D (la relación 1r (3, 1416) x 
diámetro de cuchilla) y al multiplicar esto por la velocidad de rotación, se 
establecerá la velocidad real de corte. Los diámetros comunes de cuchilla 
para máquinas de cuchilla circular son 4 pulgadas, 5.114 pulgadas, 6 pulga­




Ahora que han sido establecidos los medios para determinar la velocidad 
de corte, se deben tener usar normas generales para seleccionar las es­
pecificaciones correctas para su máquina cortadora. No obstante, sería 
equivocado suponer que la velocidad más elevada de corte resulte en el 
corte más eficiente. Un operario tiene que mantener el equilibrio entre la 
necesidad de tener una elevada velocidad de cuchilla y los límites prácticos 
impuestos por el tejido. Una elevada velocidad de cuchilla tiende a crear 
gran cantidad de fricción, la cual hará que materiales sintéticos como el 
nylon se fundan, o sea, habrá una fusión del material. Por consiguiente, 
hay que conseguir la velocidad más elevada posible en la máquina, procu­
rando que ésta no resulte en ninguna fusión del material sintético. 
La fusión ocurre a menudo en los puntos en donde hay que virar mucho 
pero no es cortes de línea recta. Para eliminar este problema, están dispo­
nibles máquinas de doble velocidad, con dos velocidades distintas de motor 
3600 rpm y 1800 rpm. 
Con este tipo de equipo, es posible cambiar a una velocidad menor durante 
el virado para eliminar la posibilidad de una fusión y luego se puede acelerar 
de nuevo en los cortes de línea recta. 
A menudo las salas de corte sufren del problema de deshilachamiento del 
material cortado. Normalmente el deshilachamiento o estiraje de los hilos 
del tejido es el resultado de una carrera demasiado elevada. En estas 
situaciones, un operario debe sacrificar la velocidad de corte para prote­
gerse contra la posibilidad de materiales desperdiciados. 
Pueden usarse máquinas especiales que incorporen lubricantes, como por 
ejemplo, el lubricante micropulverizador "Micro Fog" cuando se cortan hojas 
de plástico o materiales de vinilo. Estas máquinas usan un enfriador por 
ventilación forzada para reducir el calor y para posibilitar múltiples cortes 
en materiales que anteriormente sólo podían cortarse uno a la vez, debido 
a su baja resistencia al calor. 
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Así mismo, se debe considerar la clase de correa abrasiva o tipo de granos 
de la rueda esmeril a ser usada en la máquina cortadora. Por regla general, 
cuanto más ásperos los granos de la correa o rueda, tanto más barato el 
corte y por consiguiente, habrá una mayor tendencia a la fusión. Otra queja 
que se oye a menudo se relaciona a la tendencia de ciertos materiales, 
por ejemplo, fibra de vidrio, de desfibrarse cuando se cortan. La manera 
más fácil para eliminar el desfibrado es asegurar de que la máquina corta­
dora esté equipada con el filo más agudo posible. Se logra esto mediante 
la inspección y mantenimiento de rutina del afilador para asegurarse de 
que esté correctamente ajustado y que se esté usando la correa abrasiva 
correcta o rueda de esmeril apropiada en la máquina. Esto, en combinación 
con planchas de aguja correctamente ajustadas, garantizará un borde 
limpio que no se desfibrará por toda la altura del material extendido. 
En resumen, un gerente no está limitado en cuanto a la disponibilidad de 
equipos. Analizar su equipo actual en vista de las normas generales arriba 
delineadas, puede determinar si está alcanzando la mejor producción po­
sible o no. Una máquina cortadora puede diseñarse para funcionar de 
muchas maneras distintas al modificar la carrera, velocidad de motor o 
cualquier otra variable. 
En el caso de que alguien tenga preguntas o tadavía tenga dudas en 
cuanto a la clase de máquina cortadora o velocidad de cuchilla que debe 
usar, no debe vacilar en llamar a cualquier fabricante de máquinas corta­
doras. 
Si los manufactureros han de ser competidores, es preciso que nos sirva­
mos de toda la tecnología disponible y esta regla es aplicable aún en el 
caso de la operación más básica de todas -la del corte del material. 
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Evaluación 
- Enumere qué clases de fuerza debe suministrarse a la máquina cortadora
de cuchilla vertical.
- Marcar con una X la respuesta verdadera





- Enumere cuatro factores que pueden afectar la fuerza apostada por el
operario.
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Notas 

